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Hilsen fra redaksjonen 
 
SMH-nytt i papir er historie! 
 
  
Som våre lesere er kjent med, vedtok SMH på forrige års-
møte å legge ned papirutgaven av SMH-nytt og etablere et 
ekte e-tidsskrift. Dette tidsskriftet er nå endelig en realitet. 
Det har tatt tid å etablere en teknisk plattform, men takket 
være Bergen Open Access Publishing (BOAP) er vi endelig 
på lufta.  BOAP er et prosjekt ved Universitetsbiblioteket i 
Bergen som har som mål å etablere en infrastruktur for åpen 
elektronisk publisering. 
  
Foreløpig ser det nye SMH-nytt litt fargeløst ut, men det 
skal endre seg, bare redaksjonen får tid til litt opplæring. 
Denne utgaven er blitt til i full fart, og på tross av at vi 
egentlig ikke kan dette ennå. Vi hadde allerede stoff til dette 
nummeret, og vi syntes det var viktigere å få ut dette, enn at 
alt skulle se så lekkert ut. Som kjent er ikke utseendet det 
viktigste her i verden.  
  
Mottakere av SMHs reisestipend er verdifulle bidragsytere 
til SMH-nytt - i dette nummeret er det faktisk bare to artik-
ler som ikke tilhører denne kategorien. Bladet er en viktig 
kanal for å dele kunnskaper og inspirasjon fra ulike møter, 
kurs og konferanser. Blant annet er flere artikler inspirert av 
de svært vellykkede SMH-dagene i Trondheim i høst. 
Deltakere på årets EAHIL-konferanse i Helsinki deler også 
sine erfaringer med SMH-nytts lesere og våre historiekunn-
skaper kan oppdateres gjennom fjerde del av SMH-nytts 
artikkelserie av Kari Halldal om Medline og innføringen av 
Medline ved UBO.  
  
SMH-nytt skal nå publiseres fortløpende, og det er sånn sett 
ingen endelig deadline for neste nummer. Det vil også bli 
mulig å sende inn manus fra SMH-nytts hjemmeside. Dette 
vil det komme mer informasjon om både her og på SMHs 
hjemmeside.  
  
I mellomtiden ønsker vi våre lesere og gamle og  
nye artikkelforfattere 
en riktig god jul og et godt nytt år! 
 
Hilsen Annika, Kari, Liv og Signe 
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